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                                              ABSTRAK 
 
 
Hibridisasi molekular merupakan suatu pendekatan baru dalam desain obat.  
Hibridisasi molekular menggabungkan beberapa senyawa yang memiliki gugus 
farmakofor menjadi suatu senyawa baru. Stirilheterosiklis merupakan salah satu 
senyawa yang diperoleh dari pengembangan metode molekular hibridisasi. Pada 
penelitian ini, telah dilakukan sintesis molekul target yaitu senyawa turunan bis-
stiril dihidropirimidintion melalui reaksi kondensasi aldol dan kondensasi 
vinylogous aldol dengan variasi cincin heteroaromatis pada turunan aldehid. 
Sintesis MT-1 menggunakan furfuraldehid, MT-2 menggunakan 2-
tiofenakarboksaldehid dan MT-3 menggunakan benzaldehid. Karakterisasi molekul 
target menggunakan  UV-Visible, FTIR dan NMR (1H dan 13C APT). Dari sintesis 
yang dilakukan didapatkan rendemen pada MT-1 sebesar 82,5 %, MT-2 sebesar 
7,09 %  dan MT-3 sebesar 10,96 %.  
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Kondensasi Aldol 
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                                           ABSTRACT 
  
Molecular hybridization is a new approach in drug design. Molecullar 
hybridization combining compound that have pharmacophore groups become a new 
compound. Styrylheterocyclic is compound that obtained from the development of 
a molecular hybridization method. In this research, has been synthesized the target 
molecule bis-styryl dihydroyrimidintion derivate through the reaction of aldol dan 
vinylogous aldol condensation with variation of heteroaromatic rings from 
aldehyde derivates. The synthesis of molecule target use furfuraldehyde (MT-1), 2-
thiophenecarboxaldehyde (MT-2) and benzaldehyde (MT-3). Characterization of 
target molecule using UV-visible, FTIR, and NMR (1H and 13C APT). From the 
synthesis  of target molecule obtained yield in MT-1 equal 82,5 %, MT-2 equal 7,09 
% and MT-3 equal 10,96 %. 
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